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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi KLB DBD dan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan,  sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya terhadap kesiapsiagaan
keluarga dalam menghadapi KLB DBD di kota Banda Aceh. 
Jenis penelitian bersifat analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga yang
tinggal di Kecamatan Jaya Baru  Banda Aceh berjumlah 4053 KK. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan
secara cluster random sampling berjumlah 98 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil
penyebaran kuesioner pada responden penelitian. Analisa data dilakukan uji chi square untuk menguji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan (P=0,023), sikap (P=0,010), rencana tanggap darurat (P=0,008),
sistem peringatan dini (P=0,001) dan mobilisasi sumber daya (P=0,002)dengan kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi KLB
DBD. Perlu adanya upaya  masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang DBD dan upaya peningkatan sistem peringatan dini
terhadap bahaya demam berdarah dengue. Selain itu perlu adanya dukungan stake-holder seperti pihak kecamatan, dinas kesehatan
kota dan dinas kesehatan provinsi untuk lebih mewaspadai kejadian DBD di Kecamatan Jaya Baru. Bagi masyarakat diharapkan
agar dapat meningkatkan pemahaman kesehatan terhadap bahaya DBD dengan aktif mencari informasi kepada tenaga kesehatan
dan media informasi.
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